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O E B R E C Z E N I S Z Í N H Á Z .
IV. bérlet Kedden, deczeuiber 19-kén, Í87L.
a d a t t i í :
3. 8/iiU.
t m
LÜCRETIA.
Nagy opera 3 felvonásban. írta Piave, fordította Jakab István, zenéjét szerzé Donizetti
(Rendező: Szabó.)
S z e m é l y
Alfonsó, Fer&ra herczege — — Tanner. II? Maffio Orsini 1i — Dalookiué.
Borgia Lucretia —  — — Méndokiné, jjj Vitelezzo I — Nagy.
Genaro, kapitány veienezei szolgálatában —  Daify. II Petruczi \veienezei nemesek — Hzombott.
Gubetta, a herczegnő meghittje — — Philippoviís. | | Oloferni Liverello| — Horváth.
BustlgheilOj a herczeg meghittje — — Bariha. Ili Apostoli Gazella ! — Chüváit-
Megróni herczegné —  — — Szöüősi Hermina, [jj lírák hölgyek veienezei nemesek. Történik Velenezébenés Ferarrtiban.
f"
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. «. 9 -tő l--12-ig, d. u. 3-tól— 5-ig, este a pénztárnál.
MelyÚTUffc • Alsó és közép péboiy 3 frt. 50 kr Családi páholy frt. Másodemelcti páholy 3 frt. 
50 kr. Támlásszék 9 0 kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszók •#©  kr. Földszinti bemenet
Karzat 30kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 ó rak o r, vége 9 után.
PebrecMn 1 8 7 1 . Nyomatott* Táró* könyroforadíjálmn. (Bgni.)
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